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Kegiatan bakti sosial merupakan rasa kemanusaiaan dan perwujudan dari kepedulian terhadap sesama manusia. 
Berbagai cara yang dilakukan dalam membantu sesama baik secara pribadi maupun organisasi. Partisipasi aktif 
dalam membantu sesama melalui proses bakti sosial dengan terjun langsung ke lapangan. Bakti sosial peduli 
siswa kurang mampu di RA Al-Hidayah Desa Sukorejo Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri dilaksanakan 
hanya dalam waktu satu hari. Tim pengabdaian kepada masyarakat bermitra dengan pengurus Komite Sekolah 
dan RA Al Hidayah Desa Sukorejo Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri dalam pelaksanaan bakti sosial yang 
menghadirkan 16 siswa dan 16 orang tua siswa/wali murid. Bakti sosial ini berupa pemberian pulsa untuk 
mendukung kegiatan belajar secara daring dan pembagian sembako untuk menguatkan mental dan prestasi siswa, 
selain itu untuk membantu mengurangi kesusahan ekonomi bagi orang tua siswa/wali murid. Guna menghindari 
kerumunan pada saat pemberian bantuan, maka pelaksanaannya dibagi menjadi 2 kelompok penerima, di mana 
pada kelompok 1 dan 2 terdiri dari 8 orang siswa dan 8 orang tua/wali murid. 
 
Kata kunci : bakti sosial, pemberian pulsa dan sembako 
  
ABSTRACT  
 Social service activities are a sense of humanity and the embodiment of concern for fellow human beings. There 
are various ways to help others, both personally and organizationally. Active participation in helping others 
through the process of social service by going directly to the field. The social service to care for underprivileged 
students at RA Al-Hidayah, Sukorejo Village, Ngasem District, Kediri Regency was carried out in just one day. 
The community service team partnered with the School Committee and RA Al-Hidayah management, Sukorejo 
Village, Ngasem District, Kediri Regency in the implementation of social services that invited 16 students and 16 
parents/guardians. This social service is in the form of giving mobile phone credit to support online learning 
activities and distributing food to strengthen students' mental and achievement, in addition to helping reduce 
economic hardship for parents. In order to avoid crowds at the time of giving aid, the implementation was divided 
into 2 groups of recipients, where in groups 1 and 2 consisted of 8 students and 8 parents. 
Keywords: : social service, giving mobile phone credit and food 
 
PENDAHULUAN  
Kegiatan bakti sosial merupakan rasa kemanusaiaan dan perwujudan dari kepedulian 
terhadap sesama manusia, selain itu juga mempererat hubungan antar sesama manusia. Bakti 
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dapat diartikan sebagai pengikatan (mengikatkan) diri kepada diri atau diri-diri lainnya. Ikatan 
ini berupa kepedulian, perasaan tanggungjawab terhadap kehidupan sesama. Bakti sosial dapat 
berarti memberi sesuatu (kepada yang butuh pemberian). Pemberian bantuan kepada sesama 
dapat dilakukan secara pribadi maupun organisasi. Bentuk partisipasi aktif dalam membantu 
sesama melalui proses bakti sosial dengan cara terjun langsung ke lapangan.  
kabupaten Kediri khususnya di RA Al Hidayah Desa Sukorejo Kecamatan Ngasem, 
masih banyak wali murid/orang tua siswa yang mengalami kesusahan ekonomi yang 
berdampak pada mental dan prestasi anak sebagai siswa di RA Al Hidayah. Tim Pengabdaian 
Masyarakat bermitra dengan pengurus Komite Sekolah dan RA Al Hidayah Desa Sukorejo 
Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri ingin berkontribusi kepada masyarakat dalam bentuk 
bakti sosial yang nantinya dirasakan langsung oleh wali murid/orang tua siswa dan siswa. Bakti 
sosial menjadi solusi alternatif atas problematika masyarakat sekarang.  
Bakti sosial atau lebih dikenal dengan baksos ini merupakan suatu kegiatan wujud dari 
kepedulian atau rasa kemanusiaan terhadap sesama manusia. Dimana dengan adanya kegiatan 
ini kita dapat merekatkan rasa kekerabatan kita terhadap orang lain. Kata sosial didalamnya 
tercakup perorangan dan kelompok-kelompok. Bakti dapat diartikan sebagai pengikatan 
(mengikatkan) diri kepada diri atau diri-diri lainnya. Ikatan ini berupa kepedulian, perasaan 
tanggungjawab terhadap kehidupan sesama. Bakti sosial dapat berarti memberi sesuatu (kepada 
yang butuh pemberian). Kegiatan baksos ini ditujukan untuk wali murid/orang tua siswa dan 
siswa RA Al Hidayah Desa Sukorejo Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri kurang mampu 
yang mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan pokoknya pada saat sekarang ini. 
Tujuan di adakannya kegiatan bakti sosial ini adalah : 
1. Meningkatkan atau memupuk rasa kemanusiaan  antar sesama manusia dalam bentuk 
pemberian bantuan. 
2. Dengan adanya pengabmas ini diharapkan dapat meringankan beban finansial orang 
tua/wali murid RA Al Hidayah yang kurang mampu 
3. Mendukung program penguatan mental dan memotivasi siswa untuk lebih percaya diri 
dalam menuntut ilmu. 
4. Dari hasil kegiatan baksos peduli siswa kurang mampu secara langsung berdampak pada 
pengembangan dan pengaplikasian ilmu, teknologi di perguruan tinggi. 
METODE PELAKSANAAN  
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Bakti sosial peduli siswa kurang mampu   ini dilaksanakan di RA Al Hidayah pada hari 
Sabtu tanggal 27 Februari 2021. Dalam kegiatan bakti sosial, tim pengabdian kepada 
masyarakat yang terdiri dari 5 (lima) orang anggota pengabmas dibantu oleh 4 (empat) orang 
pengurus dari Komite RA Al Hidayah dan 9 (Sembilan) orang Guru RA Al-Hidayah serta 
menghadirkan 16 (enam belas) orang siswa dan 16 (enam belas) orang tua/wali murid. 
Bentuk kegiatan dari pengabdian kepada masyarakat ini berupa pembagian sembako 
dan pemberian pulsa untuk mendukung kegiatan belajar daring yang diberikan secara langsung 
kepada murid yang kurang mampu di RA Al Hidayah. Semua yang terlibat langsung dalam 
kegiatan ini diwajibkan untuk mematuhi protokol kesehatan yang berlaku demi menekan 
jumlah persebaran COVID-19. Selain itu kegiatan ini juga dibagi dalam beberapa kelompok 
dengan waktu penerimaan yang berbeda karena untuk menghindari kerumunan massa. 
HASIL DAN PEMBAHASAN  
Kegiatan bakti sosial peduli siswa kurang mampu di RA Al Hidayah dilaksanakan hanya 
dalam waktu 1 hari di RA Al Hidayah Sukorejo Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri. 
Sebelum kegiatan ini dilaksanakan tim pengabdian kepada masyarakat dari Dosen dan 
Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Kadiri mengajukan permohonan 
ijin kepada kepala RA Al Hidayah Desa Sukorejo Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri dan 
berkoordinasi dengan Pengurus Komite RA Al Hidayah. Dalam pelaksanaan pembagian 
sembako dan pemberian pulsa dibagi menjadi 2 kelompok, di mana pada kelompok 1 dan 2 
terdiri dari 8 orang siswa dan orang tua/wali murid. Hal ini dikarenakan untuk menghindari 
kerumunan yang dapat menyebabkan persebaran COVID-19. Setiap siswa dan orang tua/wali 
murid RA Al Hidayah mendapatkan bantuan pulsa dan 1 bungkus sembako yang berisikan 
beras, gula, minyak goreng, susu milo dan kecap. Untuk teknis pada saat pelaksanaan bagi 
orang tua/wali murid yang sudah datang sesuai jadwal undangan diwajibkan terlebih dahulu 
mengisi daftar hadir yang telah disediakan, kemudian tim pengabmas akan memberikan 
pengarahan kepada orag tua/wali murid terkait teknis pelaksanaan kegiatan. Setelah itu bantuan 
pulsa dan sembako dibagikan secara langsung oleh tim pengabmas didampingi Pengurus 
Komite RA Al Hidayah kepada penerima.  
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Gambar 1. Pengisian Daftar Kehadiran Wali Murid 
 
Gambar 2. Pengarahan teknis pelaksanaan bakti sosial oleh Tim pengabmas  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Kadiri  
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Gambar 3. Penyerahan Bantuan Sembako dan Pulsa Kepada Murid  
RA Al Hidayah dari Kelompok 1 
 
 
Gambar 4. Foto Bersama Tim Pengabmas dengan Guru RA Al Hidayah,  
Pengurus Komite RA Al Hidayah, Kelompok 1 Penerima Sembako dan Pulsa  
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Gambar 5. Penyerahan Bantuan Sembako dan Pulsa Kepada Murid  
RA Al Hidayah dari Kelompok 2 
 
 
Gambar 6. Foto Bersama Tim Pengabmas dengan Guru RA Al Hidayah,  
Pengurus Komite RA Al Hidayah, Kelompok 2 Penerima Sembako dan Pulsa  
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Gambar 7. Foto Bersama Tim Pengabmas Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Kadiri 
dengan Guru dan Pengurus Komite RA Al Hidayah  
SIMPULAN  
Pengabdian kepada masyarakat melalui pembagian sembako dan pulsa di RA Al Hidayah 
Desa Sukorejo Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri dapat disimpulkan bahwa kegiatan bakti 
sosial peduli siswa kurang mampu di RA Al Hidayah Desa Sukorejo Kecamatan Ngasem 
Kabupaten Kediri selain mendapatkan dukungan dari Guru dan Pengurus Komite RA Al 
Hidayah Desa Sukorejo Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri serta Dosen dan Mahasiswa 
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Kadiri juga dapat sedikit membantu siswa 
untuk belajar daring dan ekonomi bagi orang tua/wali murid dimasa pandemi Covid-19.  
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